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Fortifications et résidences
seigneuriales médiévales de l’Indre
Armelle Querrien
1 Le canton de Saint-Benoît-du-Sault a été traité en 1997 : 32 sites ont été répertoriés, dont
3 mottes,  4 enceintes,  9 maisons-fortes,  8 châteaux,  4 maisons  seigneuriales,  2 églises
fortifiées, 2 agglomérations fortifiées, 1 tour et 2 tertres indéterminés. Certaines de ces
structures  sont  aujourd'hui  détruites,  d'autres  sont  en  place,  dans  un  état  de
conservation très variable. La base de données réalisée avec Texto comprend à ce jour
481 fiches  de  sites  de  résidences  seigneuriales  pour  les  12 cantons  du  département
couvert, et 3630 fiches de nobles.
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